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   Combined effects of sulbenicilli且．（SBPC）and mecillinam（MPG）were investigated in thc mice
which were experimentally infected with E． coli， P．耀g爾，、K． pneumoniae NH 310Lκ． pneu〃toniae TN
1697． The baci王正量and drugs werc inj ected ’i．p． The protecting effects against the infections were
expresscd as ED。， ED25， ED50 and ED75． Combined doses of the drugs used werc less than that of
the E．D500r ED750f each drug， and the EDo， ED25， ED50 and ED75 in the combined doses were
compared with those in the single doses．
    1）．In the case of the infected mice with E． coli， ED5G’s of SBPC and MPC were 470 mglkg and
520mg／kg， respectively． The ED50 in the combined doses was calculated as that in 100 mg／kg of
sBPc and 40 mg／kg of MPc（2．511）．
   2）In the case of毛hc in艶cted micc with P， rettgeri， ED50’s of SBPC and MPC虚ere 27 mg／kg
and morc than 2，000 mg／kg， respectively， The ED50 in the combined dQses was calculated as that
in l2．5mg／kg of SBPC and lOOmg！kg of MPC（1：8．0）．
                        ヨ   3）In the case of the infected mice with．K． pneumoniae NK 31， ED’5Gs of SBPG and MPC were
90m9／kg and 420 mg／kg， respectively， The ED50 in the combined doses was calculatcd as that in
．12．5mg／kg of SBPG and IOO mg／kg of MPC（1．：8．0）．．
   4）In the case ofthe infected mice．With．κ． pneumoniae TN 1697， ED50，s Qf SBPC and MPG were 130
mg／kg and 331ng／kg， respectively， The ED50，s in thc combined doses were calculated as重h6 doses
of SBPC．and MPC in combinatiops with 17，51ng／kg and 3．1mg／kg，9．6 mg／kg and 6．25 mg／kg， and
6．25mg／kg． and 8，．8 mg／kg（5．81：1，1．54：1and 1＝L41）， respectively．．
   Thefefore， as ED50’s in the combined doseg of SBPC and MPC wcre Iess than 50％of those in
single doses of each drug， it量s concluded that the combined effects of these drugs are synergetic or
additive．






























 Escherichia 6読勿0・（E． coli）およびProteUS rettgeri
Pto．（P． rettgeri）はいずれも1978年に，広島大学医学
部附属病院中央臨床検査部において分離きれたものな







































Table 1 Protecting effects of sulbenicillin， mecillinam and
    combination against experimentat mice infection











14 46．5      6．0       12．90
R8．8      28．2       72．72
2．28       2．57      112．72
Q．85       4．56     160、00
25 14 92．0      24，5       26．63
P35．0      7α0        51，19
13．0        6．8       52，31
S3．0       13．5       31．40
50
14 182．0     100．0       54．95
S70      180         3830
 74．0       18．0       24．32
T20         40．4        7．77
75
14  350      400        114．29
P，700      460         27．06
 410         42，0       10．24
Q，000＜       115．0         5．75＞
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Table 2 Protecting effects of sulbenicillin， mecillinam and combination against experimental mice infeetion
    （Proteus rettgeri） （mgfkg）SBPC MPC
EDtimeoday｝alonecombination（MPqalone
comb「nation（SBPC）
100mg／kgcomb．／abne@  ｛％） 12．5mg／kg
comb．／alone
@  ｛％｝ 25即9／kg
comb．／abne






O．1     2．86．．
P．0    22．32
6．25
P7．0
0．1＞    一
P2．5   73，53
0．1＞    一
U．25  36，76
0．1＞    ＿




0，5     685
R．5    31，82
35．0
W00
1．g    543
Q5．0    3．12
0，1    0．29
R0．0    3．75
0．36   tO3
P5．0    1．88
50
14 14．0     2．2      15，71
Q7．0    13．0      48．15
 200
Qρ00＜．
21，0   10．5Q
撃nO     5．0＞
 3．0    1．50
P35       6．75＞
2，1    1．05
R1．0       1．55＞
75
14 28．0     9．8      35，00
U6．0    43．0       65，15
1」00
Q，000く
2ρ00＜     181．8＜
Q，000＜  100
90．0    8．18
U50      32．5＞
12．3    1．12
U5．0      3．25＞
Table 3 Protecting effects of sulbenicMin， mecillinam and
     coe”nbination against expeirimentaE miCe infection












14 2．62      0．75       28．63
Q．50      1．22       48，80
0．25      0．25        1．00
U，25      0．20        3，20
25
14 93       2．1        22．58
ｪ5．0       3．9         26，00
 3，0       0．7        23．33
T7．0       09         1．58
50
14 33．0       6．0        18，18
X0．0       12．．5         13．．89
 36．0       2．0         5．56
S20        4．0        0．95
75
14 115        17．0        14．78
T20       40．5         7フ9
 420        5．8        1．38
Q、000＜       18．0         0．90＞
Table 4 Protecting effects of sulbenicillin， mecillinam and combination against experimental mice infection













14 2．1     0．37       17．62        一          一
P3．0     1．85      13．21       1．望       7．86
0．4      0．4        1．00       一         一
Z，98     1．6      163，27      0．68      69．39
25．
14  5．4     1，1       20．37       一         一
S2．0    4．2      1G．00       3，5      8．33
1．6      1．1       68、75       一         一
T．6     3．8      6ス86      2，15     38β9
50
14  14．0    3．1      22」4．     一        一
P30．0    9．6        738       11．0       8，46
6．3     3．1      4921      ＿        一
R3．0      8．8       26．67      6．5       19．70
ア5
14  36．0     8．5       23．61       一         一
S20．0   21．5       5．12      35．0      8，33
25．0     8．3      33．20      一        一
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Fig． 1 Protecting effect of
   mecillinam against experimental mice infection
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Fig． 2 Pretecting effect of
   suibenicMin against experimental miee infection
   （o／o）  751 proteus rettgeri
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Table 5 Protecting effects of sulbenicillin and
   mecitlinam against experimental mice infection






@    ，窒?狽狽№?窒h
Klebsiella       ．
垂獅?浮高盾氏eae
@ NK 31




14 20．20    0．56      10．40       5．25
P3．38    0．26       α40       13．27
25
14 7．08    0．20       3．10       3．38
Rコ4    0．014     Q、26       7．50
50
14 2．46    0．070      0．92       2．22
O90    0．014     0．21      3．94
75
T4 0．85    0．025      0．27        1，44










































とのEDo， ED25， ED50およびED75の比は， Table 5
にしめすように，ED5。でみると， P． rettgeriでO．O14，
K． Pneumoniae NK 31で0。21， E。 coliで0．9およびK．
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Klebsiella pneumoniae NK 31 Klebsielia pneumoniae TN 1697
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一 ’ lPC alone comblnation with SBPC










た．その際のSD5。はMPC 1 OO mg／kgとSBPG
251ng／kgおよびMPC l 2．5 mg／kgとSBPC 50 mg／kg
との併用群で4日以上であった．
 c．K． Pneumoniae NK 31の場合
 MPC IOO mg／kg（ED50の23．8％）とSBPC l2．5～
100mg／kgとの併用群でのSBPCのED50は，1日
で6．0 mg／kg（単独群の18．18％）および4日で12．5
mg／kg（単独群の13．89％）ならびにSBPC I OO mg／kg




とsBPc 25 mg／kgおよびMPc l 2．5 mg／kgとsBPc
lOO mgfkgとの併用群で4日以上であった・
 d．K． Pneumoniae TN l 697の場合




























K． pneumoniae NK 31＞K． pneumoniae TN 1697＞E．
o砒およびMPCの作用はK． pneumoniae TN 1697＞
E．coli＞K．ヵη例伽η毎6 NK 31＞P． rettgeriの順とな
る．両薬物のEDを比較したものが， Table 5であ
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Fig． 5 Protecting effects of combination sulbeniciltin and
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P．rettgeriとK． Pneumoniae NK 31とはSBPCおよ





















sBPc loo，460 mg／kgとMPc l 15，50 mg／kg（1：
L15，9．20：1）， ED50はSBPC 100 mg／kgとMPC
40 mg／kg（2．5：1）およびED25はsBPc loO mg／kg
 とMPc 13．5mg／kg（7．41：1）であった．
  P．rettgeriの場合のED75はSBPC 25，43，50
mg／kgとMPC 650，100，65 mg／kg（1：26．0，1：
2．33，1：1．30），ED5GはSBPC I 2．5 mg／kgとMPC
 loo mg／kg（1：8．o）およびED25はsBPc 3．5 mg／kg
 とMPC IOO mgfkg（1：28．57）であった．




  K．pnestmoniae TN 1697の場合のED75はSBPC
29。5，2L5，12．5，6．25mg／kgとMPC 3．13，6．25，
 20， 21．5mg／kg （9．46：1， 3・44：1， 1：1・60， 1：3・44），





































KPnleumoniae NK 31およびK． Pneumoniae TN I697）
について検討した．菌接種および薬物適用経路は腹腔
内投与とした．






群ではsBPc 100 mg／kgとMPc 40 mg／kg（2．5：1）
であった．
 2） ．r畷9爾感染マウスの場合， ED50はSBPC
で27 mg／kgおよびMPCで2，000 mg／kg以上であ
り，一併用群ではSBPC l 2．5mg／kgとMPC 100 mg／kg
（1：8．0）であった．
 3）K． Pneumoniae NK 31感染マウスの場合， ED50
はsBPcで90 mg／kgおよびMPcで420 mg／kg
であり，併用群ではsBPC l 2．5mg／kgとMPc 100
g／kg（1：8．o）であった．
 ）K． Pneumoniae TN 1697感染マウスの場合，
ED5DはsBPcで130 mg／kgおよびMPcで33
mg／kgであり，併用群ではSBPC l 7．5，9．6および
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